



Τό Βυζαντινόν Μουσεϊον έπλουτίσθη κατά τό λήξαν έτος 1959 διά των εξής 
αντικειμένων :
1) Τρεις (3) αξιόλογοι τοιχογραφίαι των αρχών τοϋ 13°ν αϊώνος, άποτοιχισθεΐ- 
σαι έκ τοϋ άγιου Γεωργίου Ώρωποΰ καί είκονίζουσαι Ίεράρχας, ώς καί έτέρα τοι­
χογραφία τοΰ Παντοκράτορος τοϋ 14°ν αί. άποτοιχισθεϊσα έκ τοϋ Ναοϋ τοϋ Κοιμη­
τηρίου Τανάγρας, παρεδόθησαν είς τό Μουσεϊον υπό τής Α' ’Εφορίας Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων.
2) Έξ αγοράς τό Μουσεϊον απέκτησε δύο Βημόθυρα είκονίζοντα τόν Ευαγγελι­
σμόν και Προφήτας, τοΰ τέλους τοϋ 16ου αϊώνος, καί εικόνα τής Άγιας Αικατερίνης, 
μέ σκηνάς έκ τοΰ βίου της, αρχών 18ου αϊώνος.
3) Έκ δωρεών τό Μουσεϊον απέκτησε : α' ) Νεκρικήν έπιγραφήν έπί υφάσμα­
τος, προερχομένην έξ Αίγυπτου, β') χειρόγραφον έπί χάρτου περιέχον περικοπάς τοϋ 
Ευαγγελίου, μέ τήν αρχήν εκάστου κεφαλαίου είς τήν ελληνικήν καί τό κείμενον 
τουρκιστί, μέ ελληνικούς χαρακτήρας, γ’ ) έντυπον Εύαγγέλιον έκδόσεως Βενετίας τοΰ 
έτους 1781.
II. Έργαοίαι συντηρήσεως των αντικειμένων τοϋ Μουσείου.
Έργασίαι συντηρήσεως εικόνων έγένοντο κατά τό έτος τοΰτο υπό τών συντηρη- 
ρητών Α. Μαργαριτώφ καί Ε. Νουκάκη. Ό πρώτος έκ τούτων ήσχολήθη Ιδίως μέ 
τόν καθαρισμόν εικόνων καί εύρεν κάτωθεν νεωτέρων έπιζωγραφήσεων καί αμαυρώ­
σεων, αξιόλογους παλαιοτέρας εικόνας, έξ ών άναφέρομεν τάς σπουδαιοτέρας : α') εις 
τήν ύπ’ άριθ. 157 άμφιπρόσωπον εικόνα άπεκαλύφθη μοναδική Σταύρωσις τοΰ 13°ν 
αϊώνος, β') είς τήν ύπ’ άριθ. 185 εικόνα τοΰ Χριστοΰ άπεκαλύφθησσν παλαιότερα 
τμήματα έπιζωγραφηθέντα, γ') κάτωθεν τής ύπ’ άριθ. 986 εϊκόνος τής Θεοτόκου τοΰ 
19ου αΐ. άπεκαλύφθη ολόκληρος ή παλαιοτέρα Θεοτόκος τοΰ 16ου αϊώνος.
Ό Νουκάκης ήσχολήθη κυρίως μέ τήν συναρμολόγησήν καί συγκόλλησιν γλυ­
πτών τεμαχίων τής Αυλής τοϋ Μουσείου, άτινα έξετέθησαν κατά νέαν διάταξιν.
III. ’Επιστημονικοί ανακοινώσεις.
Κατά τό λήξαν έτος έγένοντο έν τφ Βυζαντινό) Μουσείψ αί κάτωθι ανακοινώ­
σεις υπό μελών τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας :
1) Ό κ. Μ. Χατζηδάκης ώμίλησε περί τών Τοιχογραφιών τοΰ Ώρωποϋ. 2) Ή 
Κα Μαρία Σωτηρίου περί μεταβυζαντινών εικόνων τοΰ Σινά. 3 ) "0 κ. Α. αογγο- 
πουλος περί τεμαχίων τινών τοιχογραφιών τοΰ Άγ. ’Όρους. 4) Ό κ. Π. Κανελλό-
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πουλος περί Θεοφάνους τοϋ “Ελληνος. 5) Ό κ. Θ. Ξΰδης περί Παλαμά καί τής 
Βυζαντινής Τέχνης. 6) ‘Ο κ. Α. Όρλάνδος περί Νέων τοιχογραφιών τής μονής Θεο­
λόγου Πάτμου.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1959
Ή Διεύθυνσις Άναστηλώσεως των αρχαίων καί βυζαντινών μνημείων τοϋ 
'Υπουργείου Παιδείας υπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τοΰ Διευθυντοΰ αυτής κ. Ευσταθίου 
Στίκα έξετέλεσε τάς κάτωθι εργασίας επί βυζαντινών μνημείων :
1. ΕΙς τήν Μονήν Όοίου Λονχα Φωχίδος. Έσυνεχίσθησαν καί κατά τό 1959 αί 
έργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως.
ΕΙς τό καθολικόν τής Μονής έγένετο ή διάνοιξις των υπολοίπων παραθύρων, 
τά όποια είχον φραχθή διά λιθοδομής, όταν κατά τήν τουρκοκρατίαν είχε μεταβληθή 
τό μνημεΐον εις άμυντήριον, καί άποκατεστάθησαν εις τήν αρχικήν μορφήν των, άνα- 
κατασκευασθέντων τών γύψινων διακοσμητικών φεγγιτών αόιών. Εις τόν γυναικωνί- 
την συνεπληρώθησαν τά κατεστραμμένα κονιάματα τών τοίχων καί τά έλλείποντα 
τμήματα τής διά πήλινων πλακών στρώσεως τοϋ δαπέδου του.
Συνεχίσθησαν επίσης αί έργασίαι καθαρισμού καί στερεώσεως τής όρθομαρμα- 
ρώσεως, άποπερατωθεΐσαι είς τόν κυρίως ναόν καί τό νότιον τμήμα τοΰ νάρθηκος. 
Άποκατεστάθησαν επίσης αί πλάγιοι θύραι τοΰ νάρθηκος, τά μαρμάρινα θυρώματα 
τών όποιων είχον θραυσθή καί μετακινηθή.
Επίσης συνεχίσθησαν καί αί έργασίαι στερεώσεως τών ψηφιδωτών παραστάσεων 
αί όποΐαι είχον άποκολληθή από τόν τοίχον καί έκινδύνευον νά καταπέσωσι. Είς μέν 
τόν κυρίως ναόν είς τά ήμιχώνια, τών σκηνών τής Γεννήσεως καί τής ‘Υπαπαντής 
καί τών Άγιων Θεοδώρου Τήρωνος καί Δημητρίου είς τό μέγα νότιον τόξον, καί 
τών κοσμημάτων τών διλόβων παραθύρων, είς δέ τόν νάρθηκα τών συνθέσεων τής 
Σταυρώσεως, τοΰ Νιπτήρος, καί τών Αγίων Ειρήνης, Αικατερίνης καί Βαρβάρας. 
Είς τάς ανωτέρω έργασίας, πλήν τοΰ κυρίως καθαρισμού καί στερεώσεως, έγένοντο 
καί έπισκευαί τών όπισθεν τών ψηφιδωτών τοίχων, συμπληρώσεις τών κατεστραμμέ­
νων κοσμημάτων, συμπληρώσεις ρωγμών κλπ.
Συνεχίσθη ή άναστήλωσις τής Τραπέζης τής Μονής καί συνεπληρώθη ή υπό­
γειος αίθουσα καί ή ανατολική πλευρά μέ τήν τρίπλευρου κόγχην της.
Είς τήν ανατολικήν πτέρυγα τών κελλίων τής Μονής, κατηδαφίσθησαν τά νεώ- 
τερα κτίσματα καί άπεκαλύφθησαν είς τόν όροφον έρείπια παλαιών κελλίων, τών 
οποίων έγένετο μερική άποκατάστασις. Είς τήν θέσιν αυτήν έγένοντο επίσης έργασίαι 
διά τήν άνέγερσιν νέου ξενώνος, έξωτερικής μορφής συμφώνου πρός τό περιβάλλον 
τής Μονής.
2. Εις τήν Μονήν Ααφνίον, έγένοντο έργασίαι είς τόν έξωνάρθηκα τοΰ καθολι­
κού. Είς τήν νοτίαν πλευράν αΰτοϋ άφηρέθησαν τά μεταγενέστερα δι’ ευτελούς τοι­
χοποιίας συμπληρώματα καί άποκατεστάθη ή αρχική μορφή τοΰ μεγάλου διλόβου 
ανοίγματος, διά συμπληρώσεως τοϋ δεξιού τόξου καί επαναφοράς τοΰ Ιωνικού κίονος 
είς τήν κατακόρυφον αΰτοΰ θέσιν. Κατηδαφίσθη έπίσθη ή μεταγενεστέρα έσωτερική 
κλϊμαξ, έντός τής οποίας είχον κτισθή πολλά αξιόλογα αρχιτεκτονικά μέλη καί γλυ­
πτά. Ή συνέχισις τής άποκαταστάσεως τής Δυτικής πλευράς τοϋ έξωνάρθηκος θά 
γίνη κατά τό έτος 1960.
Είς τόν νοτίως τής αυλής τής Μονής χώρον, εκσκαφή γενομένη διά τήν θεμε-
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λίωσιν νεωτέρου βοηθητικού χτίσματος, άπεκάλυψε ερείπια παλαιών κτηρίων σημαν­
τικού ενδιαφέροντος. Εΰρέθη δέ εντοιχισμένος αρχαίος λίθος μέ άναθύρωσιν καί επι­
γραφήν < Εΰδοξος Δημαινέτου Κυδαθηναιεύς >.
3. Είς τόν παρά το Θηοεΐον βυζαντινόν ναόν των Άγιων Άοωμάτων, έγένοντο, 
παρά τάς αντιδράσεις καί τήν πείσμονα άντίδρασιν των επιτρόπων, έργασίαι άποκα- 
ταστάσεως τής παλαιός μορφής αυτού.
Τό σημαντικόν καί κομψόν τούτο μνημεϊον τού τέλους τού 11°ν αίώνος είχε 
τελείως παραμορφωθή διά τών διαφόρων προσθηκών καί επεκτάσεων τάς οποίας είχεν 
ύποστή κατά διαφόρους έποχάς. Κατηδαφίσθησαν αίφνιδιαστικώς κατ’ άρχήν τά κατά 
τά τελευταία ετη οίκοδομηθέντα προκτίσματα, καί εντός τής έπιχοίσεως άνευρέθησαν 
τά θεμέλια τού δυτικού, τού ανατολικού τοίχου καί τών κογχών τού “Ιερού, επί τών 
οποίων καί άνηγέρθησαν οί νέοι τοίχοι. Πολλά άλλα στοιχεία έπέτρεψαν τήν ασφαλή 
άναπαράστασιν καί άναπαλαίωσιν τού μνημείου. “Ο τροΰλλος, ή νοτία καί βορεία 
πλευρά τού μνημείου έσώζοντο σχεδόν ακέραια, έχρειάσθη μόνον νά έπισκευασθώσι 
καί άπαλλαγώσι έκ τών νεωτέρων κονιαμάτων, νά συμπληρωθώσι δέ τά έλλείποντα 
τμήματα. Έγένετο δέ καί άνακεράμωσις, καί είς δύο δίλοβα παράθυρα έπανετοποθε- 
τήθησαν τά άνευρεθέντα κιονόκρανα καί οί κιονίσκοι.
Είς τό εσωτερικόν τού ναού άνευρέθησαν λείψανα τών παλαιών τοιχογραφιών, 
τά όποια έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν. Κατά τήν γενομένην εκσκαφήν άνευ­
ρέθησαν ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη, όστρακα αγγείων καί έπιγραφαί σημαντικού 
ενδιαφέροντος.
Πέριξ τέλος τού ναού έκτίσθη άναλημματικός τοίχος, καί διεμορφώθη προαύλιον.
4. Είς τον παλαιόν ναόν τη; ‘Αγίας Τριάδος, Γουδίου, τον μετασκευασθέντα κατά 
τούς μεταβυζαντινούς χρόνους είς Βασιλικήν, έγένοντο διάφοροι έργασίαι, Άποκατε- 
στάθη ή πρόσοψις καί ή είσοδος, συνεπληρώθη ή στέγασις καί ή κεράμωσις.
“Επίσης έγένοντο άποχωματώσεις καί έκτίσθη εξωτερικός μανδρότοιχος, αφού 
ίσοπεδώθη τό προαύλιον.
5. Είς τον εν Χώνικα βυζαντινόν ναόν, έγένοντο έργασίαι στερειόσεως καί άπο- 
καταστάσεως τής πλινθοπεριβλήτου ωραίας τοιχοποιίας αυτού.
6. Εις τον εν Πλατανίτι Βυζαντινόν ναόν, έγένοντο διάφοροι στερεώσεις τής στέ­
γης, άποκατεστάθη τό δίλοβον παράθυρον τής νοτίας πλευράς, καί άπεδόθη ή αρχική 
μορφή είς τον τροΰλλον.
7. 'Ομοίως είς τον εν Αττική ναόν τής Μονής “Αστεριού, έγένετο ριζική επι­
σκευή τής στέγης καί άνακεράμωσις, είς δέ τόν τροΰλλον άποκατεστάθη ή αρχική 
μορφή.
8. Είς τόν μεταβυζαντινόν ναόν τοϋ χωρίου Λαδά Μεσσηνίας, έγένοντο διάφοροι 
έργασίαι στερεώσεως καί άνακεράμωσις τής στέγης καί άποκατάστασις τής έξωτερικής 
μορφής αυτού.
9. Είς Μυστράν, έγένετο καθαρισμός καί στερέωσις τοιχογραφιών τής Περιβλέ­
πτου.’Επίσης έστερεώθησαν καί άνεστηλώθησαν ετοιμόρροποι τοίχοι παλαιών οικιών. 
"Ηρχισαν έκ παραλλήλου έργασίαι άναστηλώσεως τής παλαιός οικίας Λάσκαρη.
10. Είς τήν νήσον Πάρον, ηρχισαν υπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τού καθηγητοΰ 
κ. Άναστ. Όρλάνδου έργασίαι άναπαλαιώσεως τής Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 
τής Καταπολιανής. Κατ’ άρχήν καθηρέθησαν μεταγενέστερα τμήματα τού τρούλλου 
καί τού δυτικού κυλινδρικού θόλου καί άνακατεσκευάσθησαν συμφώνως πρός τήν 
άρχικήν μορφήν αυτών έξ ώπλισμένου σκυροδέματος. Ουτω θ’ άπομακρυνθώσι τά 
νεώτερα κατασκευάσματα, διά νά προβάλλουν οί παλαιοχριστιανικοί κίονες τού ναού 
είς τό ισόγειον καί είς τόν γυναικωνίτην.
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Οί λοιποί θόλοι έστερεώθησαν δι’ εξωτερικών χιτώνων καί οί πεσσοί δι’ εσω­
τερικών πυρήνων, επίσης έξ (οπλισμένου σκυροδέματος.
Εις τό Βαπτιστήριον τής Καταπολιανής έγένετο καθαίρεσις μεταγενεστέρων επι­
χρισμάτων καί διάνοιξις των παραθύρων τοϋ τρούλλου. Αί έργασίαι θά συνεχισθοϋν 
κατά τό έτος 1960.
11. Είς τήν εν Πάτμφ Μονήν τοϋ Άγιου Ίωάννου τον Θεολόγου. Συνεχίσθησαν 
αί έργασίαι άναστηλώσεως τής Ν.Δ. γωνίας τής Μονής ήτις είχε καταρρεύσει έκ των 
σεισμών. Κατεσκβυάσθη ήδη τό ισόγειον κατά τό έν Πάτμφ επικρατούν σύστημα καί 
υπολείπονται ή κατασκευή τοϋ πρώτου καί δευτέρου ορόφου, δπου θά έγκατασταθώ- 
σιν ή βιβλιοθήκη, τό σκευοφυλάκιον καί θησαυροφυλάκιον ως καί ό ξενών.
Έστερεώθη ό άνωθεν τής κυρίας εισόδου Πύργος καί τό κομψόν κωδωνοστά- 
σιον. Ωσαύτως άπεκαλύφθησαν εις τό Νότιον παρεκκλήσιον θαυμάσιοι τοιχογραφίαι 
τοϋ 12°ν αί. Τέλος έξετελέσθησαν εις εΰρεΐαν κλίμακα έργασίαι στερεώσεως καί συν- 
τηρήσεως ολοκλήρου τοϋ συγκροτήματος τής Μονής τόσον εις τά κτίρια όσον καί εϊς 
τάς στέγας (ταράτσας).
12. ΕΙς τον έν Θεσσαλονίκη ναόν τον Προφήτου Ήλιου. Συνεχίσθησαν αί υπό 
τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως άναληφθείσαι έργασίαι στερεώσεως καί άποκατα- 
στάσεως τοϋ σημαντικού τούτου μνημείου τής Μακεδονικής Πρωτευούσης. "Ο Ναός 
ως γνωστόν είχεν ύποστή παλαιόθεν καθίζησιν, ήτις είχεν έπιφέρει μεγάλην άπόκλισιν 
τοϋ μνημείου κατά τήν Β.Α. γωνίαν αύτοΰ.
Διά τόν λόγον τούτον εις όλας τάς πλευράς αύτοΰ, πλήν τής δυτικής, είχον 
κατασκευασθή τεράστιοι αντιαισθητικοί αντηρίδες, αί όποϊαι είχον καλύψει καί έξα- 
φανίσει όλοκληρωτικώς τόν περικαλλή ναόν. Ούδείς έπί σειράν έτών έτόλμα νά προβή 
εις τήν άποκατάστασιν τοϋ μνημείου. Τό δύσκολον τούτο έγχείρημα άπετολμήσαμεν 
ημείς προσωπικώς, παρά τάς αντιρρήσεις πολλών έπικριτών.
Έγένετο ειδικόν σύστημα ύποστηρίξεως τοϋ ναοΰ έσωτερικώς δι’ ειδικής κατα­
σκευής έκ μπετόν αρμέ έπί τή βάσει μελέτης τοϋ πολ. μηχανικού τής καθ’ ήμδς 
Διευθύνσεως κ. Γ. Σολομωνίδη. Τήν δύσκολον καί λεπτήν ταύτην έργασίαν έξετέλεσε 
ό έμπειρος βετεράνος αρχιτεχνίτης τής Άναστηλώσεως κ. Ν. Κορωνιός, παρηκολού- 
θησαν δέ ταύτας ό “Έφορος αρχαιοτήτων κ. Σ. Πελεκανίδης καί ό πολ. μηχανικός, 
κ. Σακλαμπάνης. Μετά τήν άποπεράτωσιν των έργασιών στερεώσεως τοϋ ναοΰ έσω­
τερικώς, ήρχισαν ν’ άφαιροΰνται πλέον αί αντιαισθητικοί αντηρίδες ή μία μετά τήν 
άλλην, εις τάς θέσεις τών οποίων εύρέθησαν μικρά κομψά παρεκκλήσια, τά όποια 
άνεστηλώθησαν καί έλαβον, οδτως είπεϊν, τάς θέσεις τών αντηρίδων. "Ήδη υπολεί­
πεται ή κατασκευή τοϋ δυτικού προστώου τού Ναοΰ.
13. Εις τά βυζαντινά τείχη τής Θεσσαλονίκης έγένοντο έργασίαι στερεώσεως ετοι­
μόρροπων τμημάτων, εις εύρείαν κλίμακα.
14. Εις τήν παλαιόν Μητρόπολιν τών Σερρών άνεστηλώθη τό πρός δυσμάς τοϋ 
ναοΰ παρεκκλήσιον. ’Επίσης διεμορφώθη καταλλήλως ό πέριξ τού ναοΰ χώρος. Έγέ­
νετο άποστράγγισις τών ύδάτων καί στερέωσις τών πρός βορράν τού Ναοΰ κτισμάτων.
15. Εις το ° Αγιον ’Όρος, α) έστερεώθη τό έπικίνδυνον τμήμα τής Μονής Σταυ­
ρονικήτα καί διεσκευάσθη τό κωδωνοστάσιον, διά νά τοποθετηθώσι τά χειρόγραφα 
καί κειμήλια τής Μονής.
β ) Είς τον ναόν τοϋ Τίμιου Προδρόμου τής Ρουμανικής Σκήτης, έγένετο έπι- 
σκευή τής στέγης διά μολύβδου.
γ) Είς τό μετόχιον Άγιον Δημητρίου τής Μονής Βατοπεδίου έπεσκευάσθη τό 
παρεκκλήσιον, έπιδιωρθώθη ή στέγη καί έγένετο καθαρισμός τών τοιχογραφιών ύπό 
τοΰ ζωγράφου κ. Φ. Ζαχαρίου καί
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δ ) ΕΙς τήν μονήν τής Μεγίστης Λαύρας έπερατώθησαν αί έργασίαι κατασκευής 
τοΰ κτηρίου δπερ θά χρησιμεύση ώς σκευοφυλάκιον καί βιβλιοθήκη τής Μονής.
ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ
Κατά τό έτος 1959 ή ταξινόμησις τών αρχειακών συλλογών ένηργήθη κανονικώς 
υπό τών 4 ταξινομίαν καί 1 άρχειοφύλακος καθοδηγούμενων υπό τοΰ Γραμματέως καί 
βοηθουμένων υπό τοΰ λοιποΰ προσωπικοΰ. Οΰτω :
1 ) Έπερατώθη ή ταξινόμησις πάντων τών κλάδων τοΰ Καποδιστριακοΰ ’Αρχείου.
2 ) Έγένετο συσσωμάτωσις τής νέας ταξινομήσεως πρός τήν παλαιάν.
3 ) Έγένετο ένταξις πολλών έκ τών υστέρων εΰρεθέντων εγγράφων είς τούς φα­
κέλους τοΰ Άγώνος καί τοΰ Καποδιστρίου.
4 ) Έτακτοποιήθησαν τά νέα προσκτήματα τών αρχείων καί τής Βιβλιοθήκης.
5 ) Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων πρός καταστροφήν, ήτοι τοΰ ΜΤΠΥ, 
τής Διευθύνσεως ’Αγροφυλακής τοΰ 'Υπουργείου ’Εσωτερικών, τοΰ 'Υπουργείου ’Εμ­
πορίου κλπ.
6) Ήλέγχθησαν τά δικαιολογητικά καταστροφής αχρήστων αρχείων Νομαρ­
χιών, Οίκονομ. 'Εφοριών, ’Εφοριών Καπνοΰ κλπ.
7 ) Έξυπηρετήθησαν οί έρευνηταί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 
άλλων στοιχείων.
8) Έξεδόθησαν αντίγραφα τών έν τοϊς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων.
9 ) Έφωτογραφήθησαν έγγραφα καί χειρόγραφα διά λογαριασμόν επιστημόνων 
ώς καί τίτλοι ιδιοκτησίας.
10) Έστάλησαν αί αναγκαίοι πληροφορίαι επί τή βάσει σχετικού ερωτηματο­
λογίου περί τών έν Έλλάδι αρχείων είς τό έν Στοκχόλμη μέλλον νά συνέλθη 4«ν 
Διεθνές Συνέδριον τών ’Αρχείων.
11) Έστάλησαν είς τήν ’Ακαδημίαν Λένινγκραντ στοιχεία περί τοΰ Ρώσου μου­
σικοσυνθέτου Γλίνκα μέλους τής 'Εταιρείας τών 'Ωραίων Τεχνών.
Ήγοράσθησαν 10 μεταλλικοί άρχειοθήκαι τών 4 συρταρίων καί 11 τοιαΰται 
τών δύο συρταρίων ιός καί μία δίδυμος δελτιοθήκη, έκ τής εγχωρίου βιομηχανίας.
Κατά τό έτος τούτο είσήχθησαν είς τά ΓΑΚ τά κάτωθι αποχτήματα:
α ) Λι’ άγορας: 1 ) Συλλογή έκ 223 εγγράφων τών ετών 1686 -1937 περιλαμβά- 
νουσα έξ (6) τουρκικά έγγραφα, είκοσιν (20) έγγραφα πρός τόν καθηγητήν τοΰ 
Πανεπιστημίου Π. Ρομπότην καί άλλα ( 1859 - 1923), δέκα επτά ( 17) εκκλησιαστικά 
( 1805 - 1907 ), δέκα τρία ( 13) νοταριακά ( 1686 - 1821 ), εξήκοντα έξ (66 ) έπιστολάς 
καί άλλα πρός τόν Δημήτριον Βουδοΰρην ( 1831 -1860), τριάκοντα οκτώ (38) ιδιω­
τικά ποικίλα τών ετών 1817 - 1919 καί αχρονολόγητα καί έβδομήκοντα πέντε (75) δη­
μόσια έγγραφα (1821 -1937 ).
2) Τετρακόσια τεσσαράκοντα (440) έγγραφα έκ τοΰ αρχείου Άλεξ. Κοντοσταύ- 
λου (1821 -1880).
3 ) ’Αρχειακή συλλογή περιέχουσα : α ) 4 μεγάλους φακέλλους έκ τοΰ ’Αρχείου 
Άλεξ. Κοντοσταύλου έκ χιλίων περίπου έγγράφων τών έτών 1809- 1908 καί β) 3 
ογκώδεις τόμους έν είδει λευκώματος, είς τά φύλλα τών οποίων είναι έπικεκολλημέναι 
πλεΐσται προσκλήσεις Βασιλέων, Πριγκίπων, Πρέσβεων κλπ. πρός τόν πριόην διπλω­
ματικόν υπάλληλον Άλέξ. Πάλλην (1896 - 1922 ).
4) Σπάραγμα κώδικος χαρτώου τοΰ 19ου αίώνος διαστάσεων 0,33x0,22 μ. έκ 
φφ. 6, έφ’ ου αντιγράφονται τουρκικά έγγραφα ελληνιστί τών έτών 1801 - 1827
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άναφερόμενα εις τήν παρά τήν Μονεμβασίαν Μονήν τοΰ 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
5) Χειρόγραφον τοΰ δευτέρου πιθανώς ήμίσεος τοϋ 19ου αί. επί περγαμηνής εις 
σχήμα είληταρίου μετά κοντοΰ έξ ελεφαντοστού καλλιτεχνικές έξειργασμένου, έφ’ ου 
αναγράφεται τό εβραϊκόν κείμενον τοΰ βιβλίου τής Έσθήρ.
6) Χειρόγραφον χαρτφον διαστάσεων 0,19x0,136 μ. έκ φφ. 100, έσταχωμένον 
διά βυρσίνου περικαλύμματος, περιέχον έπφδάς, καταδέσμους, ιατροσόφια, βροντο- 
λόχιον καί σεισμολόγιον, ωροσκόπιον, τάς αποφράδας ημέρας, εύχάς κατά ασθενειών 
κλπ., τοΰ 17ου πιθανώς αί., άλλ’ έχον καί μεταγενεστέρας έγγραφός.
7) Ίστορημένον χειρόγραφον επί χάρτου λείου διαστάσεων 0,31 X0,21 μ. έκ φφ. 
32 άνευ περιβλήματος, τοΰ 17°ν πιθανώς αί., περιέχον τήν θείαν λειτουργίαν τοΰ 
Μεγάλου Βασιλείου, εικόνας τοΰ αγίου τούτου καί τής Θεοτόκου καί ωραία έπίτιτλα 
καί άρχικά.
β) Διά δωρεάς: 1 ) Χειρόγραφον δακτυλογραφημένον καί βιβλιοδετημένον δια­
στάσεων 0,28x0,20 μ. έκ σελίδων 420 μετά συμπληρώματος έκ σελίδων 6 καί ευρε­
τηρίου έκ σελίδων 7 υπό τόν τίτλον «Ή έπανάστασις τοΰ 1909 (τοΰ Γουδί), κλπ. 
Άθήναι, Φεβρουάριος 1959 » ύπό τοΰ κ. Θεοφυλάκτου Λογοθέτη, πρφην δημοσιο­
γράφου, ύπό τόν δρον δπως έπί μίαν δεκαετίαν μή δοθή εις τό άναγνωστικόν κοινόν.
2) Ή κυρία Ευτέρπη Παπαδοπούλου (οδός Τριπόδων 26 ) έν συνεχείφ παλαιο- 
τέρας δωρεάς έδώρησεν έλλιπεΐς σειράς παλαιών έφημερίδων καί έντυπων, ήτοι:
α) Γενικής Έφημερίδος έτη 1829- 1832.
β) Έφημερίδος Ταχύπτερος Φήμη έτη 1841, 1842, 1845, 1846, 1848, 1851, 
1853 καί 1854, δλα έλλιπή.
γ) Επισήμου Έφημερίδος τής Συνελεύσεως έτη 1862 καί 1863 έλλιπή.
δ) Πρακτικών τής Βουλής έτη 1845, 1846 καί 1848 έλλιπή.
ε) Έντυπα: «’Ονομαστικός Κατάλογος Συνταξιούχων, Άθήναι 1850», σελ. 
1-24.
ς) « Έργασιαι τής Επιτροπής των έπί τών Ναυτικών ’Αγωνιστών», σελ. 
1-24 καί:
ζ) « Έργασίαι τής 'Επιτροπής τοΰ Άγώνος ( Άγωνισταί ξηράς) άπό 26 Μαρ­
τίου 1865, σελ. 1-50».
Τό Άναγνωστήριον τών ΓΑΚ έλειτούργησε κανονικώς, πλήν τοΰ μηνός Αύγου­
στου, καί έσημειώθησαν 836 παρουσίαι άναγνωστών Ελλήνων καί ξένων.
Είς τήν Βιβλιοθήκην είσήχθησαν αυτοτελή βιβλία έκ δωρεάς 115 καί άρκετοί 
τόμοι παλαιοτέρων σειρών.
*0 Διευθυντής κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 63051/1165/9 - 6 - 1959 Διαταγής 'Υπουρ­
γείου Έθν. Παιδείας μετέβη καί έπεθεώρηαεν άπό 25 έως 28 ’Οκτωβρίου 1959 τό 
Ιστορικόν Άρχεΐον Σπάρτης καί προέτεινε τήν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων διά τήν 
κανονικήν λειτουργίαν του.
Τοπικά ‘Αρχεία. Κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής τών ΓΑΚ έχορηγήθησαν 
άνά 1.000 δραχμαί είς τά τοπικά 'Ιστορικά 'Αρχεία : Μακεδονίας, Ίονίου Γερουσίας, 
Σπάρτης, "Υδρας καί Χίου. Δυστυχώς ή μή λειτουργία πάντων τών ιδρυμένων ‘Ιστο­
ρικών ’Αρχείων καί ή έλλειψις τοιούτων είς άπαντας τούς Νομούς τοΰ Κράτους πα­
ρέχει τεράστιας δυσκολίας είς τά ΓΑΚ πρός διάσωσιν τών δημοσίων αρχείων τών 
έπαρχιών.
Αί διοικητικοί άρχαί, ό πνευματικός κόσμος, τά όργανα τής τοπικής αΰτοδιοι- 
κήσεως καί αί διάφοροι οργανώσεις πρέπει νά κατανοήσουν τήν αξίαν τών ιστορικών 
αρχείων διά τήν έθνικήν ιστορίαν, νά τά άγαπήσουν καί μέ παντοίους τρόπους νά τά 
περισώσουν, μέχρις δτου τά παραλάβουν αί είδικαί αρχειακοί ύπηρεσίαι.
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’ Εκδόσεις: Έγένετο ή έκτύπωσις τοΰ Α' τόμου τής σειράς τής «Βιβλιοθήκης 
των Γενικών 'Αρχείων τοΰ Κράτους » καί έπίκειται ή κυκλοφορία αύτοϋ.
*0 τόμος οΰτος περιλαμβάνει τό ανέκδοτον άπομνημόνευμα τοΰ έκ Ναζιρίου 
τής Μεσσηνίας άγωνιστοΰ Παναγιώτου Παπατσώνη μετά εισαγωγής καί σχολίων υπό 
τοΰ διευθυντοΰ Έ. Πρωτοψάλτη.
ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
α') Τό Μεσαίωνικόν Άρχειον.
Κατά τό έτος 1959 τό Μεσαιωνικόν Άρχειον συνεκόμισε νέον πλούσιον υλικόν 
διά τής άποδελτιώσεως κειμένων τής Τουρκοκρατίας καί ίδίφ καταλόγων χειρογρά­
φων. Παραλλήλως ήρχισε την παρασκευήν πρός εκδοσιν σειράς βιογραφιών 'Ελλήνων 
λογίων τοΰ πρώτου μετά τήν "Αλωσιν αίώνος. Διά τής έκτυπώσεως καί ταξινομήσεως 
τών μικροταινιών τών εγγράφων, χειρογράφων, σπανίων εντύπων καί λοιπού υλικού, 
συναχθέντος κατά τάς είς τό εξωτερικόν (Ρουμανίαν, Γιουγκοσλαβίαν καί ’Ιταλίαν) 
διενεργηθείας έπιστημονικάς άποστολάς τού προηγουμένου έτους 1958, τό φωτογρα­
φικόν του Άρχειον έπλουτίσθη διά δισχιλίων περίπου φωτογραφιών. Είς τήν βιβλιο­
θήκην τοΰ ’Αρχείου είσήχθησαν 177 έν όλψ νέοι τόμοι. ’Αλλά τό σπουδαιότερον 
πάντων, κατόπιν σχετικής έγκρίσεως τής Συγκλήτου τής ’Ακαδημίας, τό Μεσαιωνικόν 
Άρχειον άνέλαβε τήν έκπόνησιν κριτικών εκδόσεων φιλολογικών καί Ιστορικών κει­
μένων τής Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας. Τό πρώτον δέ βιβλίον τής σειράς ταύ- 
της, ή κριτική έκδοσις τών νεωστί εύρεθέντων έργων τού ποιητοΰ Λεονάρδου Ντελ- 
λαπόρτα (άρχαί 15»ν αίώνος) υπό τοΰ διευθυντοΰ τού Αρχείου κ. Μ. Μανούσακα, 
εύρίσκεται ήδη υπό έκτύπωσιν.
β’) Τό Λαογραφικόν Άρχειον.
Κατά τό έτος 1959 τό Λαογραφικόν Άρχειον είργάσθη ένισχυμένον είς προσω­
πικόν διά τής προσλήψεως είς αύτό τριών επί συμβάσει υπαλλήλων (φιλολόγου, μου­
σικού καί γραφέως ).
Α'. Τό Άρχειον έπλουτίσθη διά 32 νέων χειρογράφων συλλογών (έν συνόλφ 
σελ. 3791 ) λαογραφικής ύλης καί 1449 ήχογραφήσεων δημώδους μουσικής, ήτοι μελφ- 
διών φσμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών. ’Εκ τών χειρογράφων συλλογών 6 προήλ- 
θον έξ ειδικών αποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ Αρχείου — Γ. Κ. Σπυριδάκη είς Μή­
λον, Δημ. Δουκάτου είς Δυτ. Θεσσαλίαν (περιοχή Καρδίτσης), Δημ. Οίκονομιδου είς 
Ήπειρον (έπαρχ. Μαλακασίου), Σπυρ. Περιστέρη είς Ευρυτανίαν, Στέφ. Ήμέλλου 
είς Νάξον καί Σταύρ. Καρακάση είς Χαλκιδικήν — 16 άπεστάλησαν υπό εκπαιδευτι­
κών, δημοδιδασκάλων, ’Επιθεωρητών Δημ. Έκπαιδ. καί Καθηγητών (Ά. Ψύρρα έξ 
Έλασσόνος, Δ. Σπανοΰ έξ ’Ικαρίας, Β. Παπαχρήστου έκ Μακεδονίας, ’Ηπείρου, 
Θεσσαλίας καί Λευκάδος, Θ. Τρουπή έκ Γορτυνίας, Γ. Παπατρέχα έξ Ακαρνανίας, 
Ε. Σαρέλλη έκ Λέσβου, Α. Θεμελή έκ Ζαγορίου, Β. Παυλίδου έκ Παραμυθίας, Ί. 
Τσαταλμπασίδου έκ Δράμας, Γ. Πάλλα έξ ’Εδέσσης καί Φλωρίνης, Κ. Μάνου έκ Κα­
στοριάς, Στ. Χριστοφίδου έκ Καταφυγίου Κοζάνης, Β. Μαστρωτσή έκ Χαλκιδικής, 
Γ. Παπαθανασίου έξ Άρναίας καί Κ. Φίλιου έξ ’Ηπείρου ) καί αί ύπόλοιποι 10 υπό 
άλλων φίλων τής λαογραφίας ( Έλπ. Σταμούλη - Σαραντή έκ Σηλυβρίας Θρφκης, Σ. 
Θεοδωράκι έκ Κρήτης, Α. Μανούσου έξ ’Ηπείρου, Εύφρ. Καλαβρουζιωτου εκ Γαυ-
9 - 5 -1960
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ρολίμνης Ναυπακτίας, Κ. Άθανασάτου έκ Κεφαλληνίας καί Μαργαρίτας Πουλάκη 
έκ Μήλου κ.α. ).
Ή ώς άνω ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη προέρχεται έκ συλλογής τοϋ προσωπι­
κού έκ Μήλου, Δυτ. Θεσσαλίας (περιοχή Καρδίτσης ), ’Ηπείρου, Ευρυτανίας, Χαλ­
κιδικής, Κύθνου, Σητείας Κρήτης, Κύπρου κ.ά., πρός δέ έκ δωρεάς τοϋ έλληνοαμε- 
ρικανοϋ Σωτηρ. Τσιάνη μουσικής συλλογής έκ τής περιοχής τοϋ νομοΰ ’Αρκαδίας, 
Κύθνου καί Όρχομενοϋ Βοιωτίας καί τοΰ ίατροϋ Γ. Γεωργίου μουσικής έκ Καρ­
πάθου.
Β'. Ποικίλη λαογραφική ύλη άποδελτιωθεΐσα κατά τό έτος τοΰτο κατετάχθη 
άρχειακώς, πρός δέ ήρχισεν ή έκτύπωσις τοϋ Α' τόμου ’Εκλογής δημοτικών τραγου- 
διών, έγένετο δ’ ή προπαρασκευαστική έργασία τής έκδόσεως καί ’Απανθίσματος 
παροιμιών καί γνωμικών.
Εις τήν ’Εθνικήν Μουσικήν Συλλογήν τοΰ ’Αρχείου παρασκευάζεται έτι ή έκ- 
δοσις Μουσικής ’Εκλογής έκ τών δημωδών ασμάτων καί τής μουσικής τών λαϊκών 
χορών.
Τής Έπετηρίδος τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου έξετυπώθη καί έκυκλοφορήθη ό 
τόμος 9°s καί 10°5 ( 1955 - 1957), είς τον όποιον μεταξύ άλλων μελετών έδημοσιεύθη 
καί ή Λαογραφική βιβλιογραφία τής περιόδου 1921 - 1938, συνταχθεϊσα υπό Γ. Κ. 
Σπυριδάκη καί Δημ. Οίκονομίδου, ήρχισε δ’ ή έκτύπωσις τοΰ τόμου 11ου καί 12ου 
(1958 - 1959 ).
*0 διευθυντής τοΰ ’Αρχείου Γ. Κ. Σπυριδάκης, προσκληθείς ύπό τής ’Εθνικής 
’Επιτροπής έν Ρουμανία διά τήν Unesco, μετέσχεν ώς αντιπρόσωπος τοΰ Λ.Α. είς 
τήν συνελθοΰσαν είς Σινάϊαν τής Ρουμανίας από 12 - 21 Αΰγ. 1959 ΙΒ' έτησίαν σύνο­
δον τοΰ Διεθνούς έν Λονδίνο) Συμβουλίου τής δημώδους μουσικής, καθ’ ήν συνεζη- 
τήθησαν πλήν τών μουσικολογικών καί ευρύτερα λαογραφικά ζητήματα, ώμίλησε 
δ’ ουτος περί τής όργανώσεως έν τώ Λαογραφικφ Άρχείφ τής έργασίας ταύτης καί 
τών παρ’ ήμΐν σχετικών προβλημάτων.
Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Λ.Α., ή μόνη είδικώς ώργανωμένη λαογραφική βιβλιοθήκη 
έν Άθήναις, έπλουτίσθη δι’ 134 τόμων καί φυλλαδίων, μεταξύ τών οποίων 48 τόμοι 
έκ δωρεάς τής 'Ελβετικής Λαογραφικής Εταιρείας.
Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ
Περί τό τέλος τοΰ 1959 έκυκλοφορήθη τό πρώτον μέρος τοΰ Δ' τόμου τών 
"Υμνων Ρωμανοΰ τοΰ Μελφδοΰ, περιλαμβάνον τούς ύμνους ΛΖ'-Μ', έκδιδομένους 
υπό τών κ.κ. Νικ. Κοντοσοπούλου, Δημητρίου Δημήτραινα καί τών δίδων Ίνοΰς Μι- 
χαηλίδου καί ’Αγνής Βασιλικοπούλου.
"Ομοίως έκυκλοφορήθη ώς παράρτημα τοΰ αύτοΰ τόμου ή διδακτορική διατριβή 
τοΰ Νικολάου Α. Λιβαδάρα, Τό πρόβλημα τών αγιολογικών "Υμνων Ρωμανοΰ 
τοΰ Μελφδοΰ, όπου έν έπιμέτρφ δημοσιεύονται 4 ύμνοι αποδιδόμενοι είς τόν έν λόγφ 
ποιητήν.
"Ετοιμάζεται ή έκδοσις τών ύμνων ΜΑ' - Ν'.
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Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
Τά γραφεία, ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας καί ή Μυστακίδειος Βιβλιοθήκη έγ- 
κατεστάθησαν όριστικώς είς τόν δγδοον όροφον τοϋ επί τής όδοΰ Άριστείδου 8 μεγά­
ρου, άπό Ιυί ’Οκτωβρίου 1959.
ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Ή Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τήν συνεδρίασιν αυτής 
τής 10 ’Ιουνίου 1959, άπένειμε τόν τίτλον τοΰ επιτίμου διδάκτορος είς τούς 1 ) Πα­
ναγιώτην Πουλίτσαν, ακαδημαϊκόν καί Πρόεδρον τοϋ Δ.Σ. τής ήμετερας 
'Εταιρείας, 2) Κωνσταντίνον Τριανταφυλλόπουλον, όμότιμον καθηγη­
τήν τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί ακαδημαϊκόν, 3) Δημήτριον Σ. Γκίνην, 
μέλος τοΰ Δ.Σ. τής ήμετερας ‘Εταιρείας, διά τήν συμβολήν των είς τήν μελέτην τής 
ιστορίας τοΰ ‘Ελληνικού Δικαίου, καί δή τοΰ βυξαντινοΰ καί μεταβυξαντινοΰ, καί 4) 
τόν πρίγκιπα Πέτρον τής ‘Ελλάδος, εθνολόγον.
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Κ. I. ΑΜΑΝΤΟΥ
Τήν Ιυν Δεκ. 1959 τιμητική επιτροπή έκ μαθητών, συναδέλφων καί φίλων 
άπηύθυνεν έκκλησιν πρός συγκέντρωσιν μελετών διά τήν έκδοσιν τιμητικού τόμου 
τοΰ καθηγητοΰ καί ακαδημαϊκού Κ. Ί. Άμάντου. Δεδομένου δτι μικρόν μετά ταΰτα 
6 καθηγητής άπέθανεν, ό τόμος άπεφασίσθη δπως έκδοθή ως επιμνημόσυνος.
Τήν δαπάνην τής έκδόσεως άνέλαβεν ή Εμπορική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος, είση- 
γήσει τοΰ καθηγητοΰ Στρατή Άνδρεάδη, τήν δέ σύνταξιν αΰτοΰ ό καθηγητής τοΰ 
Πανεπ. Αθηνών κ. Ν. Β. Τωμαδάκης. Ό τόμος θά κυκλοφορηθή εντός τοΰ 1961.
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